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problema. En el capítulo dos se presenta el marco teórico, las concepciones 
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La presente tesis titulada “Gestión administrativa y la indocumentación de los 
menores para el acceso a los programas sociales en el Registro Nacional de 
identificación y Estado Civil del cercado de Lima, 2014” cuyo objetivo principal fue 
conocer la relación existente entre las variables gestión administrativa y la 
indocumentación de menores para el acceso a programas sociales.  
La investigación es del tipo descriptiva y correlacional la muestra estudiada fue 
realizada a 230 servidores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 
que se encuentran dedicados al fortalecimiento de las políticas de identificación, a 
fin de conocer si las variables gestión administrativa se relaciona con la variable 
indocumentación de menores para el acceso a programas sociales; se utilizó la 
técnica de muestreo probabilístico aleatorio simple porque la población se 
encontraba en un solo lugar,  y todas las unidades de investigación tuvieron la 
misma probabilidad de ser seleccionadas para la aplicación de la encuesta. Se 
aplicó el cuestionario tipo Likert para la recolección de la información, el cual 
constó de 14 preguntas referentes a la gestión administrativa y 16 preguntas con 
respecto a la indocumentación de menores para el acceso a programas sociales. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la Rho de Spearman, se concluyó que 
existe relación directa y moderada entre la gestión administrativa y la 
indocumentación de menores para el acceso a programas sociales. 










This thesis entitled "Administrative Management and undocumented minors to 
access social programs in the National Registry of Identification and Civil Status 
Cercado de Lima, 2014," whose main objective was to determine the relationship 
between variables and administrative management the undocumented minors for 
access to social programs. 
The research is descriptive and correlational study sample was performed at 230 
servants of the National Registry of Identification and Civil Status, which are 
dedicated to strengthening political identification, in order to know whether the 
variables administrative management relates to the Variable undocumented 
minors to access social programs; the random probability sampling technique was 
used simply because the population was in one place, and all research units had 
the same probability of being selected for the implementation of the survey. The 
Likert-type questionnaire for data collection, which consisted of 14 questions 
relating to the administrative and 16 questions regarding undocumented minors to 
access social programs was applied. 
According to the results of the Spearman Rho concluded that there is a direct 
relationship between moderate and administrative management and lack of legal 
minors for access to social programs. 








La indocumentación es un problema que todavía afecta a un porcentaje 
importante de la población peruana; hombres y mujeres deben afrontar frenos de 
tipo económico, administrativo, cultural y jurídico debido a la carencia de algún 
documento que lo identifique como ciudadano.   
Un niño, niña o adolescente sin registro de nacimiento y sin Documento Nacional 
de identidad, es un peruano excluido e invisible para el Estado, en la medida que 
tiene derechos limitados para acceder a los servicios y programas sociales 
implementados por éste; el estar indocumentado los imposibilita de ejercer 
plenamente sus derechos, se enfrentan a numerosos problemas y dificultades 
cotidianas.  
Frente a este escenario se ha efectuado la investigación de la gestión 
administrativa que realiza el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
como ente rector del Sistema Nacional de Identificación,  para determinar si la 
gestión que viene aplicando permite reducir la brecha de indocumentación de 
menores.  
En tal sentido, la investigación se ha desarrollado bajo el esquema de cuatro 
capítulos: En el primer capítulo, se realiza el planteamiento del problema, se 
continúa con la formulación, justificación, delimitación, antecedentes y objetivos 
los cuales se orienta la investigación. En el segundo capítulo, nos enfocamos en 
el marco teórico; es decir, se presenta la base filosófica, y las definiciones, de la 
gestión administrativa y la indocumentación de menores, se desarrollan las bases 
teóricas y por último el marco conceptual. En el tercer capítulo, nos centramos en 
el marco metodológico a desarrollar; es en este punto donde se plantea la 
hipótesis de la investigación (hipótesis general y especificas), se estudia las 
variables dependientes e independientes, así como su operacionalización, la 
metodología aplicada a la investigación cuantitativa, tipo de estudio y diseño en la 
que se enmarca la investigación; se identifica la población y muestra de estudio; 
así como, el método de investigación, la técnica e instrumentos de recolección de 
datos, y por último el método de análisis de datos aplicado a la investigación. En 
el cuarto capítulo, nos centramos en los resultados obtenidos, es decir, 
xiv 
comprende la descripción, interpretación y discusión del desarrollo analítico de la 
investigación.  
Finalmente se exponen las conclusiones y sugerencias, a lo que se ha llegado de 
acuerdo a los resultados obtenidos. 
